








































































































































































(注) 1.Pam Oliver‘Japanese immigrant merchants and the Japanese trading company
 
network in Sydney,1880s to 1941’,P.Jones and P.Oliver,eds.Changing Histories,
Monash Asia Institute,Victoria,2001,pp.8-10の表１，表２に主に依拠して作成した
が，W.R.Purcel,‘The Nature and Extent of Jpanese Commercial and Economic
 


































































































































































































































































































































































にかけてオーストラリア国立大学の Research School of Pacific and Asian
 
Studiesの Division of Pacific and Asian HistoryにVisiting Fellowとして滞
在した際におこなった資料収集を基礎にして初めて可能になったことを明記し





















（４) National Archives of Australia (Sydney)所蔵資料。












 A Study of Japanese Trading Companies in Australia
 




The purpose of this article is to trace the development of Japanese
 
trading companies in Australia in the Meiji Period. F. Kanematsu
 
Trading Company was the first Japanese-based trading company to
 
operate its branch office in Australia. It was established in Kobe in
 
1889, with a signboard “Kanematsu Fusajiro Shoten for the Japan-
Australia Trade”.The Sydney office of F.Kanematsu Trading Com-
pany was opened in April,1890.Kanematsu foresaw an increase in the
 
demand for wool and was engaged on importing it directly from
 
Australia.
After the Sino-Japanese War (1893-1894) F. Kanematsu Trading
 
Company was interested in developing the Japan-China trade and
 
opened its branch office in Shanghai. The Company suffered great
 
losses due to the failure in speculative trade with China.The Japan-
Australia trade became the main business of the Company again after
 
the Russo-Japanese War (1904-1905).The military demand for woolen
 
cloth occasioned by the Russo-Japanese War elevated the demand for
 
imported raw wool.Three major Japanese trading companies―Mitsui
 
Bussan,Okura,and Takashimaya-Iida opened branch offices in Sydney
 
after the Russo-Japanese War.The market opportunities for Japanese
 
trading companies expanded rapidly during the period of the First
 
World War. Other Japanese trading companies―Mitsubishi Shoji,
Nihon Menka and others―opened branch offices in Australia at the
 
beginning of 1920’s. The competition among Japanese trading com-
panies became severe.It is impressive that Mitsui Bussan surpassed F.
明治期における日本商社の豪州進出 313
 
Kanematsu(Australia)Ltd.at the volume of buying Australian Wool in
 
the mid 1920’s.
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